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УВОДНО СЛОВО
Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.
На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.
Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.
Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.
Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.
Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.
Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.
Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-
љан начин представи широј словенској публици.
Уредници
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ANGLIZMI U HRVATSKOME NAZIVLJU
Lana Hudeček*
U radu se raspravlja o položaju anglizama1 u hrvatskome nazivlju. U područ-
jima koja se intenzivno razvijaju (npr. informatika i tehnologija općenito, ekonomija
– osobito marketing i menadžment, ekologija, komunikologija, sport, glazba itd.) i u
kojima novi pojmovi najčešće nastaju na engleskome govornom području te označuju
engleskim nazivom, potreba da se u hrvatskome jeziku označi taj novi pojam zado-
voljava se, barem u prvo vrijeme, tako da se leksička praznina popunjava engleskim
nazivom te u hrvatski jezik svakodnevno ulazi mnoštvo engleskih naziva. U radu se
pokazuje kako se tim nazivima pristupa u terminološkome normiranju, s osobitim obzi-
rom na terminološku djelatnost u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Posebno se
komentiraju, osobito s aspekta načela da naziv mora biti u skladu s pravilima (hrvat-
skoga) standardnoga jezika, ove česte pojave: 1. unatoč tomu što u postoji hrvatski
internacionalizam (riječ iz latinskoga ili grčkoga) posuđuje se i tomu internacionali-
zmu istoznačni anglizam (engleski internacionalizam) kojemu se pridaje novo (uže,
specijalizirano) značenje, 2. krši se, osobito kad je riječ o pridjevima, pravilo da je-
zično posuđivanju staje nakon prvoga koraka, preuzimanja osnovne riječi, te da se
sve tvorbeno povezane riječi tvore u jeziku primatelju, 3. u nazivlju se pojavljuje raz-
mjerno velik broj riječi koje su lažni prijatelji engleskim riječima, 4. u višerječnim
nazivima sve je prisutniji engleski sintaktički model nesklonjiva imenica/pridjev +
imenica.
Ključne riječi: hrvatsko nazivlje, anglizmi, jezično posuđivanje, kružno posu-
đivanje, lažni prijatelji, pokrate, terminološko normiranje
1. Uvod
Jedno od osnovnih načela terminološkoga normiranja, koje se pri spominjanju
načela po kojemu se ono provodi navodi na prvome mjestu, jest da se domaćoj ri-
ječi daje prednost pred stranom. Druga su dva osnovna načela da naziv mora biti
uspostavljen u skladu s pravilima standardnoga jezika, tj. da treba biti jezično pra-
vilan, te da mora jasno odražavati mjesto koje zauzima u sustavu (primjerice, biti
usklađen s ostalim članovima kohiponimnoga niza).2 U područjima koja se inten-
* Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; lhudecek@ihjj.hr
1 U ovo me se ra du an gli zmom sma tra sva ka je di ni ca iz en gle sko ga je zi ka ko ja se upo tre blja -
va u ko je mu dru gom je zi ku bez ob zi ra na vr stu i stu panj nje zi ne pri la god be.
2 Osta la su pra vi la ter mi no lo ško ga nor mi ra nja: na zi vi la tin sko ga i grč ko ga pod ri je tla ima ju
pred nost pred na zi vi ma pre u ze tim iz ži vih je zi ka, pro ši re ni ji i ko ri sni ci ma pri hva tlji vi ji na ziv ima pred-
zivno razvijaju (npr. informatika i tehnologija općenito, ekonomija – osobito mar-
keting i menadžment, ekologija, komunikologija, sport, glazba itd.) i u kojima novi
pojmovi najčešće nastaju na engleskome govornom području te označuju engleskim
nazivom, potreba da se u hrvatskome jeziku označi taj novi pojam zadovoljava
se, barem u prvo vrijeme, tako da se leksička praznina popuni engleskim nazi-
vom3 te u hrvatski jezik svakodnevno ulazi mnoštvo engleskih naziva. Oni se upo-
trebljavaju redovito u stručnome žargonu, ali zbog činjenice da se hrvatski naziv
ne uspostavlja istodobno s ulaskom naziva anglizma u jezik, često ulaze i u znan-
stveno nazivlje te se kao jedini naziv kojim se označuje koji pojam pojavljuju i u
znanstvenoj i znanstveno-popularnoj komunikaciji. U hrvatski su jezik tako, u vri-
jeme kad su u nejezičnu stvarnost ušli pojmovi koje oni označuju, ušli anglizmi
poput bannner, blog, bus, chat, display, gadget, mailing lista, online, port i printer.
Te riječi danas pripadaju računalnomu žargonu, jeziku neformalne komunikacije
stručnjaka i laika informatičara, ali ne pripadaju standardnomu jeziku4. Njemu
pripadaju nazivi internetski oglas, internetski dnevnik, sabirnica, brbljanje/čavr-
ljanje (na internetu), zaslon/predočnik, pametna spravica, popis primatelja, mre-
žno/na mreži, pisač. Nakon ulaska naziva anglizma u jezik u njemu se u pravilu,
u pokušaju da se uspostavi valjan hrvatski naziv, stvaraju sinonimni nizovi. Takvi
su npr. ovi nizovi u komunikološkome nazivlju, koje još nije valjano i sustavno
uređeno:
media list, media lista, adrema, medijska lista, lista medija, medijski popis,
popis medija
advocacy journalism, advokatsko novinarstvo, odvjetničko novinarstvo, za-
stupničko novinarstvo, zagovorničko novinarstvo, zagovaračko novinarstvo
follow-up aktivnosti, aktivnosti slijeđenja, slijedne aktivnosti, follow-up, fo-
louap, slijeđenje
case study, studija slučaja, analiza slučaja
civic journalism, participativno novinarstvo, participirajuće novinarstvo,
community journalism, interactive journalism, civilno novinarstvo, građansko no-
vinarstvo.
U svim tim nizovima pri terminološkome bi normiranju trebalo (s obzirom
na to da među njima nema nadmoćno prihvaćenoga naziva) odbaciti nazive an-
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nost pred ma nje pro ši re nim, kra ći na zi vi ima ju pred nost pred du lji ma, na ziv od ko je ga se lak še tvo -
re tvo re ni ce ima pred nost pred onim od ko je ga se ne mo gu tvo ri ti tvo re ni ce, tre ba iz bje ga va ti da
na ziv unu tar isto ga ter mi no lo ško ga su sta va ima vi še zna če nja, na zi ve ne tre ba mi je nja ti bez va lja -
na raz lo ga. (Hudeček, Mihaljević 2012: 69–79), također i u Halonja, Mihaljević (2012: 91–101),
Popović, Tonejc, Mihaljević (2014: 12–14), Mi ha lje vić, Mi ha lje vić, Stan čić (2015: 24–27).
3 U ter mi no lo ško me po su đi va nju ri ječ je o de no ta tiv nim (nu žnim, po treb nim) po su đe ni ca -
ma, tj. o po su đe ni ca ma ko je se uzi ma ju ka ko bi se po pu ni la lek sič ka parz ni na i ko je u je zik sti žu
us po red no s ula skom ono ga što ozna ču ju u iz va nje zič nu stvar nost. Li er mann-Ze ljak (2013: 43).
4 Ha lo nja, Mihaljević 2012: 18–22.
glizme (i višerječne nazive sa sastavnicom koja je anglizam), odnosno u danim
primjerima sinonimnih nizova nazive media list, media lista, advocacy journalism,
follow-up aktivnosti, follow-up, folouap, case study, civic journalism, community
journalism, interactive journalism, također i nazive englesko-hrvatske lažne prija-
telje (civilno novinarstvo) te nazive dobivene (latinsko-englesko-hrvatskim) kružnim
posuđivanjem (participativno novinarstvo) i potom na ostale nazive primijeniti
ostala terminološka načela.
Kad engleski naziv uđe u hrvatsko nazivlje, s njim je moguće troje:
• prihvatiti ga kao naziv u izvornome obliku (to se redovito događa u po-
četku uporabe pojedinoga engleskoga naziva; katkad anglizam i ostaje u
hrvatskome nazivlju u izvornome zapisu, npr. u sportskome i glazbenome
nazivlju): bungee jumping, curling, house, kickboxing, rock, snowboar-
ding, windsurfing
• prihvatiti ga u fonetiziranome obliku (fonetizacija se događa usporedno
s prihvaćanjem anglizma kao hrvatskoga naziva, a ovisi u prvome redu o
njegovu glasovnome sastavu): biatlon, čip, faks, hardver, hokej, softver
• uspostaviti hrvatski naziv (terminologizacijom, reterminologizacijom,
tvorbom, povezivanjem riječi u sveze)5 kao istovrijednicu engleskomu.
Na početku svakoga terminološkoga rada brižljivo je određivanje pojmova
kojima treba pridružiti naziv te popisivanje svih naziva kojima se označuje jedan
pojam (kao, primjerice, u naprijed danim sinonimnim nizovima iz komunikolo-
škoga nazivlja). S pomoću načela terminološkoga normiranja prednost se daje jed-
nomu nazivu iz sinonimnoga niza te razrješuje problem djelomične i ljestvične
sinonimije. Kad je riječ o anglizmima, stručnjaci struke u kojoj se on upotrebljava
katkad tvrde da ih treba zadržati jer se engleski naziv ne može prevesti, tj. često
smatraju da se u prijevodu gubi nešto od značenja engleskoga naziva. To naravno
nije tako jer naziv ima ono značenje za koje se stručnjaci određene struke dogo-
vore da će ga imati. Anglizam može postati nazivom zbog svoje česte uporabe u
nekoj struci i zbog toga što uz njega nikad nije zaživio hrvatski naziv. Međutim,
hrvatski se naziv uvijek može uspostaviti (kao što pokazuju izvori Instituta za hr-
vatski jezik i jezikoslovlje o kojima će biti riječi u tekstu koji slijedi).
1.1. Struna
Veliku ulogu u uspostavi hrvatskoga nazivlja ima program Struna Hrvatske
zaklade za znanost (struna.hr), u okviru kojega se uređuje nazivlje različitih struka.
Dosad je u okviru toga projekta obrađeno nazivlje 18 struka (anatomije i fiziologi-
je, antropologije, arheologije, brodostrojarstva, fizike, građevinarstva, hidraulike
i pneumatike, kartografije i geoinformatike, kemije, korozije i zaštite materijala,
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5 Po drob no o na či ni ma na stan ka no vih na zi va v. u Hu de ček, Mi ha lje vić 2012: 49–66.
matematike, polimerstva, pomorstva, prava EU-a, stomatologije, strojnih eleme-
nata, zrakoplovstva te vojno nazivlje, koje je izvan sustava financiranja Hrvatske
zaklade za znanost), a u tijeku je obrada nazivlja još šest struka (antičke arheologi-
je, drvne tehnologije, farmakologije, genetike, oftalmologije te kemijsko i labo-
ratorijsko nazivlje). Obrađuje se i nazivlje iz područja muzikologije, što financira
Hrvatska zaklada za znanost kao istraživački projekt, a izvan sustava financiranja
Hrvatske zaklade za znanost uz vojno se nazivlje uređuje i fitomedicinsko. U ti-
movima surađuju stručnjaci pojedine struke i jezikoslovci, a Institut za hrvatski
jezik i jezikoslovlje kao koordinator programa osigurava svu potrebnu tehničku i
terminografsku podršku, organizira terminološke radionice itd. Timovi stručnjaka
temeljem terminoloških načela daju prednost jednomu nazivu (preporučenomu
nazivu), a ostale označuju kao dopuštene i nepreporučene, a kad se stručnjaci struke
o kojoj je riječ ne slažu s normativnom preporukom – kao predložene, npr: repro-
dukcija predloženi naziv: razmnožavanje, engleska istovrijednica: reproduction;
gonadarhe predloženi naziv: spolna zrelost, engleska istovrijednica: gonadarche.
Zamjetno je da se u takvim slučajevima u pravilu kao preporučeni naziv uzima
hrvatski internacionalizam koji je sličnoizrazan s engleskim nazivom (engleskim
internacionalizmom). Uz svaki se naziv donosi i definicija te istovrijednice na
stranim jezicima.
Iz primjera koji slijede može se vidjeti da se prednost daje hrvatskomu nazi-
vu pred stranim (najčešće anglizmom). Također se vidi da se među nepreporuče-
nim nazivima često nalaze nazivi (izvorno pisani (a) ili fonetizirani (b)) preuzeti
iz engleskoga. Nerijetko su u uporabi i izvorno pisani i fonetizirani lik (c). Evo
nekoliko primjera iz antropološkoga nazivlja:
(a)
nepoznata karika nepreporučeni naziv: missing link; engleska istovrijed-
nica: missing link
obespravljeni dopušteni naziv podčinjeni; nepreporučeni naziv subaltern;
engleska istovrijednica: subaltern
stapanje generacija nepreporučeni naziv skewing; engleska istovrijednica:
skewing
(b)
izvedba; dopušteni naziv: uprizoravanje; nepreporučeni naziv: performans;
engleska istovrijednica: performance
skupni intervju dopušteni naziv: grupni intervju; nepreporučeni naziv mul-
tivju; engleska istovrijednica: group interview, multiview
(c)
veliki čovjek nepreporučeni naziv: bigman, bigmen; engleska istovrijedni-
ca: bigman; Big Man.
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1.2. Bolje je hrvatski
U pokušaju da se pridonese uspostavi hrvatskoga nazivlja u Institutu za hr-
vatski jezik i jezikoslovlje uspostavljen je i portal bolje.hr. Na njemu se donose
prijedlozi zamjene za anglizme koji se veoma često upotrebljavaju i u stručnome
i u općemu jeziku. Dosad je na portalu objavljeno više od sto pedeset prijedloga
zamjena za anglizme s kratkim objašnjenjem.6 Portal je interaktivan te korisnici
mogu davati svoje prijedloge i komentare.7 Na njemu se nalaze prijedlozi zamje-
na upravo za one nazive koje se u hrvatskome jeziku u pravilu upotrebljavaju u
izvornome zapisu. Iako je riječ o portalu namijenjenu najširoj javnosti, svojim se
komentarima često javljaju i stručnjaci pojedinih struka te je rasprava na njemu
veoma često korisna i za uspostavu hrvatskih naziva.
Poslani prijedlozi nisu uvijek prihvatljivi, najčešće iz ovih razloga:
1. korisnici portala kao naziv predlažu njegovu definiciju (npr. prijedlog da
se umjesto start-up tvrtka predloži naziv tvrtka u ranoj fazi razvoja ili tek osno-
vano poduzeće)
2. korisnici predlažu internacionalizam8 (npr. eksternalizacija za outsour-
cing ili supsidijarna tvrtka za spin-off tvrtka)
3. predloženi je naziv premetaforičan (npr. izvanizvor, izsebljivabnje ili vanj-
skanje za outsourceing) – naziv treba biti usklađen s temeljima znanstvenoga stila
određenoga jezika; dok engleski stručni jezik obilježuje visok stupanj metaforič-
nosti, za hrvatski znanstveni stil nije karakteristična metaforičnost, pa tako ni za
hrvatske stručne nazive
4. naziv krši pravila standardnoga jezika (npr. okretajuća vrata9 za revol-
ving door ili ispošljavanje10 za outsourcing).
Mnogi primjeri koji se nalaze na portalu bolje.hr pokazuju da anglizmi u
pravilu u hrvatski jezik ulaze samo u jednome od svojih značenja, a ne u svim
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6 Na vo di mo sa mo ne ke od na zi va an gli za ma za ko je se pred la že za mje na na por ta lu bo lje.hr:
all-inclusive, car pool/pooling, cash(-)back kredit, clikcbait, cloud computing, cover letter, craft pi-
vo, crowdworking, crowdsourcing, crowdvoting, crowdworking, crumble, drone/dron, early bird,
factoring/faktoring, follow(-)up, , ga me fi ca tion, ga ming, hashtag, infotainment, joint venture, mul-
tiscreen, multitasking, no-kill sklonište, opinion maker, puzzle/puzle, revolving kredit, rider, strea-
ming, trailer, webinar, workshop.
7 Hu de ček, Mi ha lje vić 2015.1
8 U ovo mu se ra du na ziv in ter na ci o na li zam upo tre blja va u zna če nju ri je či pod ri je tlom iz la -
tin sko ga ili grč ko ga je zi ka ko je po sto je u mno gim je zi ci ma. Na ziv in ter na ci o na li zam kat kad se upo -
tre blja va i u ši re mu zna če nju ri je či ko ja se pro ši ri la u ve ći broj je zi ka (u no vi je vri je me naj če šće iz
en gle sko ga) po put ri je či bi znis, kli rin, me na džer (Dr lja ča 2006.).
9 U hr vat sko me se stan dard no me je zi ku ne po ti če uvo đe nje no vih pri dje va na sta lih po pri dje -
vlji va njem gla gol skih pri lo ga.
10 Ispošljavanje je tvor be ni an to nim od zapošljavanje te ne od ra ža va zna če nje na zi va out sor -
cing.
svojim značenjima, upravo najčešće kao nazivi jedne određene struke,11 npr: en-
gleska riječ attachment znači ‘pripojenje, pričvršćenje, pridodavanje, privjesak,
privrženost, ljubav, zapljena, dodatni uređaj, priključak’, a u hrvatskome se jeziku
upotrebljava samo u neprilagođenu liku (attachment) i samo u značenju ‘dodatak
uz e-poruku’, engleska imenica chat znači ‘brbljanje, ugodno razgovaranje; nefor-
malan razgovor (brbljanje) dvaju ili više korisnika računala s pomoću interneta’,
a u hrvatskome se jeziku upotrebljava samo u neprilagođenu liku chat i samo u
značenju ‘neformalan razgovor (brbljanje) dvaju ili više korisnika računala s po-
moću interneta’.
1.3. Hrvatski jezik i Hrvatski pravopis
Velika se pozornost nazivlju te upravo anglizmima u nazivlju posvećuje i u
znanstveno-popularnome časopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Hr-
vatski jezik. O njima se uglavnom govori u uvodnim člancima koji se bave termi-
nološkom problematikom te u rubrikama U dva klika mišem (rubrika posvećena
računalnome nazivlju) i Lektorske bilješke (rubrika u kojoj se donose jezični sa-
vjeti).12 Evo nekoliko zamjena za anglizme koji su ponuđeni u tome časopisu:
I u Hrvatskome pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje naglaša-
va se potreba zamjene strane riječi hrvatskom13 (iako to i nije pravopisno pitanje)14:
U tom se Pravopisu nalaze i savjeti u kojima se objašnjava jezični problem
ili dvojba povezana s riječju ili izrazom koji se navodi u tekstu pravopisnih pra-
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11 „Semantically speaking, Anglicisms, particulary computer-related ones, show a tendency
to acquire only the meaning necessary to fill a lexical gap.” (Li er mann-Ze ljak 2013: 52).
12 Vi di u li te ra tu ri sve bi bli o graf ske je di ni ce iz Hrvatskoga jezika.
13 Ako se pojavi u hrvatskome tekstu, stranu riječ treba, kad god je to mo gu će, za mi je ni ti hr -
vat skom riječju ili svezom: attachment – privitak; bookmark – straničnik; bypass – premosnica;
call-centar – pozivni centar; copyright – autorsko pravo; e-mail – e-pošta, e-poruka, e-adresa S; do-
nor – darivatelj S; futsal – mali nogomet S; header – zaglavlje; jackpot – glavni zgoditak; pacema-
ker – srčani stimulator; printer – pisač; remake – prerad(b)a; rent-a-car – iznajmljivanje automobi-
la; revival – oživljavanje; software – programska podrška; stage – pozornica; summit – sastanak na
vrhu. (Jo zić i dr. 2013: 67)
14 O od no su pra vo pi sa i na zi vlja v. Hudeček, Mi ha lje vić 20152.
big data veliki podatci ascender uzlazni potez, nadcrta
cloud computing oblačno računalstvo discender silazni potez, podcrta
gadget pametna spravica kerning podrezivanje
widget mala aplikacija tracking razmicanje
vila. Kako bi se u potpunosti izišlo ususret korisniku, daju se i savjeti koji nisu
pravopisni, a koji se odnosi i na preuzimanje engleskih naziva, npr.:
Riječ futsal nastala je kraćenjem portugalske sveze futebol de salão ili španjol-
ske fútbol de salón / fútbol sala te u posljednje vrijeme sve češće istiskuje
hrvatski naziv mali nogomet iako se u Hrvatskoj igra Hrvatska malonogo-
metna liga, a po čitavoj Hrvatskoj djeluju županijska povjerenstva za mali
nogomet. Današnja se hrvatska futsal reprezentacija sve do 2010. nazivala
isključivo hrvatskom malonogometnom reprezentacijom, pa dvostruki naziv
stvara nepotrebnu zbrku. Ne treba mijenjati stariji, ustaljeni i domaći naziv
mali nogomet od kojega je lako tvoriti i druge riječi, npr. malonogometaš,
malonogometni, novim i stranim nazivom futsal koji stvara poteškoće u tvor-
bi, npr. futsal-reprezentacija. Obično se razlikovanje naziva futsal i mali no-
gomet opravdava drukčijim pravilima igre, no pravila se mijenjaju u svim
sportovima, ali zbog toga nitko ne mijenja naziv sporta.
Engleskom nazivu e-mail u hrvatskome jeziku ovisno o kontekstu odgova-
raju ovi nazivi:
e-pošta ‘popularan način prenošenja poruka računalnim sustavom’, npr. U
našoj tvrtki svi imaju e-poštu.
e-poruka ‘poruka prenesena e-poštom’, npr. Poslao mi je deset e-poruka.
e-adresa ‘adresa elektroničke pošte’, npr. Dajte mi svoju e-adresu.
U ovome ćemo se radu dalje usredotočiti na četiri problema povezana s an-
glizmima u nazivlju: pokrate, lažne prijatelje, kružno posuđivanje te sintaktičko
posuđivanje.
2. Pokrate
S pokratama koje u hrvatsko nazivlje dolaze iz engleskoga moguće je troje:
1. prevesti engleski naziv i načiniti pokratu prema hrvatskome nazivu, npr.
BP (bussines developer) > PP (prodajni predstavnik), CSR (corporate social re-
sponsibility) > DOP (društvena odgovornost poduzeća), DNA (deoxyribonucleic
acid)> DNK (deoksiribonukleinska kiselina), GSP (gross domestic product) >
BDP (bruto domaći proizvodI, Hp (horse power) > KS (konjska snaga), IFF (if
and only if) > AKKO (ako i samo ako), SME (small and miedium-sized enterpri-
se) > MSP (malo i srednje poduzetništvo) (to se čini tamo gdje već postoji pokrata
u hrvatskome ili tamo gdje je ta pokrata zaista nužna). Posebna su skupina brojne
pokrate načinjene prema engleskome nazivu, a koje su iste kao pokrate koje bi se
mogle izvesti iz hrvatskoga naziva te se iste pokrate upotrebljavaju i u engleskome
i u hrvatskome, npr. pokrata je za amiotrofična lateralna skleroza (amyo tro phic
lateral sclerosis) i u engleskome i u hrvatskome ALS, za amplitudna modulacija
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(amplitude modulation) i u engleskome i u hrvatskome AM, za analitička elek-
tronska mikroskopija (analytical electron microscopy) i u engleskome i u hrvat-
skome je AEM itd.
2. prevesti engleski naziv i ne upotrebljavati pokratu, npr. AAS (anabolic
steroid, anabolic-androgen steroid) > anabolički steroid, AGN (active galactic nuc-
leus) > aktivna galaksijska jezgra, CV > životopis
3. upotrebljavati englesku pokratu, npr. PR (public relations; odnosi s jav-
nošću – ta je pokrata još uvijek u struci u pretežitoj uporabi, ali uz nju se počinje
upotrebljavati i hrvatska pokrata OSJ, kojoj bi svakako valjalo dati prednost),
AMR (average minute rating, gledanost u općoj populaciji), HD (high density, vi-
soka razlučivost), DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial, digitalna ze-
maljska televizija).
Pri uspostavi hrvatskoga nazivlja, tj. pri odlučivanju o tome kojemu od nazi-
va u sinonimnome nizu dati prednost, trebalo bi uzeti u obzir i činjenicu od koje-
ga je naziva uobičajena pokrata. Npr. u paru pretražna transmisijska elektronska
mikroskopija – skenirajuća transmisijska elektronska mikroskopija u obzir bi tre-
balo uzeti i činjenicu da je i u hrvatskome u uporabi pokrata STEM (prema scan-
ning transmission electron microscopy) te da preporučeni naziv gubi vezu s po-
kratom. Tu činjenicu, naravno, treba promatrati u cijelom opsegu kohiponimnih
odnosa u koje ulazi naziv o kojemu je riječ te s obzirom na to i donijeti odluku o
preporučenome nazivu.
I za pokrate vrijedi načelo koje vrijedi za nazive: treba izbjegavati da dva
ili više naziva u istoj struci imaju istu pokratu. U redu je što je pokrata LCD koja
se upotrebljava i u hrvatskome pokrata i u matematici od least common denomi-
nator, lowest common denominator (najmanji zajednički nazivnik) i u tehnici od
liquid crystal display (zaslon s tekućim kristalima), ali iste pokrate različitih nazi-
va u jednoj struci potencijalno otežavaju sporazumijevanje, npr. DOP (društveno
odgovorno poslovanje i društvena odgovornost poduzeća), DO (državno odvjet-
nik i državno odvjetništvo), MSP (malo i srednje poduzetništvo i mala i srednja
poduzeća). I kad je riječ o pokratama treba, kao i kad je riječ o nazivima, voditi
računa o višeznačnosti (koja se ostvaruje unutar jedne struke i nepoželjna) i više-
smislenosti (koja se ostvaruje između naziva ili pokrata koji pripadaju različitim
strukama i koja nije nepoželjna jer ne prouzročuje zabunu).
3. Lažni prijatelji
U hrvatskome se nazivlju pojavljuju lažni prijatelji engleskih naziva15. Nazi-
vi komunikacija (u značenju vrste dokumenta ili u značenju reklamnoga oglasa) i
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15 Naziv lažni prijatelji u ovome se radu upotrebljava u skladu s odredbom danom u Lewis
2016: 1: „Lažni su prijatelji parovi leksema iz dvaju jezika, oblikom jednaki ili slični, a značenjski 
politika (u značenju vrste dokumenta) ušli su u hrvatski jezik kao lažni prijatelji,
ali su u njemu prihvaćeni te su hrvatske riječi politika i komunikacija proširile
svoja značenja.
Lažni su englesko-hrvatski prijatelji u hrvatskome nazivlju, primjerice, trainer
– trener (u značenju ‘voditelj radionice, voditelj izobrazbe’), trening (u značenju
‘radionica/izobrazba’), location –lokacija (u značenju ‘podružnica’), execution –
egzekucija (u značenju ‘prodajna izvedba, prodaja’), carbonized – karboniziran,
npr. karbonizirani napitak, karbonizirana voda (u značenju ‘napitak/voda koji/ko-
ja sadržava ugljikov dioksid, gazirana voda / gazirani napitak’), carbonization –
karbonizacija (u značenju ‘dodavanje ugljikova dioksida u vodu ili napitak, gazi-
ranje’), mandatory – mandatoran (u značenju ‘obvezatan’, npr. mandatorni udio
(biogoriva), mandatorno postupanje), crime scene – scena zločina (u značenju
‘mjesto zločina’), scena (u značenju ‘prikaz na zaslonu’), aplication – aplikacija
(u značenju ‘prijava’), to aplicate – aplicirati (u značenju ‘prijaviti se’), orthodox
– ortodoksni (u značenju ‘pravoslavni’, npr. ortodoksni vjernici), social – socijal-
ni (u značenju ‘društveni’, npr. socijalni kapital, socijalna uključenost/isključe-
nost, socijalni konstrukt, socijalni konstruktivizam, socijalna mreža), linguistic –
lingvistički (u značenju ‘jezični’, npr. lingvistička kompetencija), instantni (u zna-
čenju ‘trenutačni’), civil – civilni (u značenju ‘građanski’, npr. civilno društvo),
global – globalni (u značenji ‘opći, svjetski’) ili visibility – vidljivost (u značenju
‘prepoznatljivost’).
4. Kružno posuđivanje
U hrvatskome je nazivlju potvrđeno i kružno posuđivanje naziva pri kojemu
se kao jezik posrednik najčešće pojavljuje engleski. U daljnjemu se tekstu navodi
nekoliko primjera.
Hrvatski internacionalizam donator nastao je od latinskoga glagola dono,
donare ‘darovati’. Od istoga je latinskoga glagola nastao i engleski internaciona-
lizam i anglizam donor. Riječ donator obuhvaća sva značenja hrvatske riječi da-
rivatelj, a donor se u pravilu upotrebljava kao medicinski naziv i označuje osobu
koja daruje organe, tkiva ili koštanu srž. U skladu s terminološkim načelima rije-
čima iz klasičnih jezika, dakle latinskoga i grčkoga, treba dati prednost pred an-
glizmima, galicizmima, germanizmima itd. te bi stoga riječ donator trebala i u
medicinskome nazivlju imati prednost pred riječju donor. Temeljem načela da hr-
vatski naziv ima prednost pred stranim, prednost bi trebao imati hrvatski naziv
darivatelj:
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različiti… razlika u značenju prouzročuje nesporazume i pogreške pri prevođenju ili usmenoj ko-
munikaciji jer se pretpostavlja da izrazna jednakost/sličnost između leksičkih jedinica polaznoga i
cilj no ga je zi ka pod ra zu mi je va i sadržajnu jednakost/sličnost.”
donor bubrega > donator bubrega > darivatelj bubrega
donor krvi > donator krvi > darivatelj krvi
donorska kartica > donatorska kartica > darivateljska kartica
donorska mreža > donatorska mreža > darivateljska mreža.
Naziv donor i fizički je naziv koji označuje atom koji dodavanjem čistom
poluvodiču stvara vodljivost n-tipa te kemijski naziv, npr. donor elektrona. U oba
slučaja prednost bi trebalo dati hrvatskome nazivu darivatelj ili barem hrvatsko-
mu internacionalizmi donator.
Internacionalizmi poput rezonacija i referencija ušli su u hrvatski standardni
jezik, pa onda i u njegovo stručno nazivlje. Unatoč tomu i nakon toga u hrvatski
se pod utjecajem engleskoga (resonace, reference) posuđuje i lik rezonanca i re-
ferenca koji nije u skladu s pravilima hrvatskoga standardnoga jezika i koji ne bi
trebalo upotrebljavati u nazivlju (magnetna rezonanca > magnetna rezonancija,
električna rezonanca > električna rezonancija).
Primjer je kružnoga posuđivanja i uporaba prefiksoida cyber- umjesto prefik-
soida kiber. Prefiksoid kiber- potvrđen je još davno u hrvatskoj riječi kibernetika, ali
se unatoč tomu upotrebljavaju i nazivi poput cyber(-)sigurnost, cyber(-)prostor,
cyber(-)napad, cyber(-)kriminal. Izrazitu prednost treba dati nazivima kibersigur-
nost, kiberkriminal, kiberprostor i kibernapad. Pogrešno su tvoreni (a razmjerno
česti) nazivi kibernetička sigurnost, kibernetički kriminal, kibernetički prostor i
kibernetički napad jer prefiksoid cyber- nema značenje ‘koji se odnosi na kiber-
netiku’ koje ima pridjev kibernetički.
Važno je načelo jezičnoga normiranja da se pri jezičnomu posuđivanju iz
stranoga jezika uzima samo osnovna riječ, a da se pridjevi u njemu tvore s pomo-
ću tvorbenih pravila koja vrijede za hrvatski standardni jezik. U hrvatski su jezik
primjerice posuđeni nazivi bakterija, dijeta, institucija, korporacija, kultura, mul-
timediji, preferencija, rekreacija, struktura, tekst, virus. Od njih izvedeni pridjevi
glase bakterijski, dijetni, institutcijski, korporacijski, kulturni, multimedijski, prefe-
rencijski, regulativni, rekereacijski, strukturni, tekstni, virusni. Iz engleskoga je-
zika kružnim se posuđivanjem preuzimaju i pridjevi bakterijalni, dijetalni, insti-
tutcionalni, korporativni, kulturalni, multimedijalni, preferencijalni, regulatorni,
rekereativni, strukturalni, tekstualni, viralni istoga značenja kao i hrvatskom tvor-
bom izvedeni pridjevi, i to najčešće u nazivima, npr. dijetalni proizvod, korpora-
tivni pravnik, kulturalni materijalizam, preferencijalno glasovanje, regulatorna
agencija, rekreativno skijanje, strukturalna analiza, tekstualna analiza, viralni
marketing itd. preporučeni bi nazivi u skladu s pravilom terminološkoga normira-
nja na temelju kojega se prednost daje nazivu tvorenu u skladu s pravilima hrvatsko-
ga standardnoga jezika, pa tako i hrvatske tvorbe trebali glasiti dijetni proizvod,
korporacijski pravnik, kulturni materijalizam, preferencijsko glasovanje, regulator-




U nazivima je često kalkiranje iz engleskoga te tako nastaju prevedenice ti-
pičnoga engleskoga ustrojstva poput aproksimalni plak indeks, blok kopolimer ili
stereoblok polimer, elektron donor (prema block copolymer, stereoblock polymer,
electron donor). Ti se nazivi (s nesklonjivom apozicijom/atributom) ne uklapaju
u sintaktički sustav hrvatskoga jezika. U njemu bi svakako prednost trebalo dati
nazivima sa sklonjivim pridjevnim atibutom ili imeničkim atributom, npr: aprok-
simalni indeks plaka, blokni kopolimer, stereoblokni polimer, donator/darivatelj
elektrona. Minimalni bi zahtjev trebao biti, ne žele li se stručnjaci odreći takvih
naziva (u skladu s načelom da prednost ima potvrđeniji i u struci prihvaćeniji na-
ziv) da se između takve nesklonjive apozicije i imenice piše spojnica te dobije po-
lusloženica (aproksimalni plak-indeks, blok-kopolimer ili stereoblok-polimeri,
elektron-donor), odnosno da se ne tvore višerječni nazivi koji nisu u skladu sa sin-
taksom hrvatskoga standardnoga jezika.
U nazivlje se posuđuju i valencijski modeli te se npr. komunikološki nazivi
komunicirati, kontaktirati i raspravljati često upotrebljavaju s dopunom kakvu
imaju u engleskome (dopunom u akuzativu). Tu je također riječ o sintaktičkome
posuđivanju
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Lana Hudeček
ANGLICISMS IN CROATIAN TERMINOLOGY
S u m m a r y
The author analyses the position of anglicisms in Croatian terminology. The paper focuses
on the standardization of terminology and the adaptation of English abbreviations, circular loan-
words, false friends and syntactic loans.
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